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) دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ (ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ
ذواﳍﺎديﻛﺘﻮرد ﺑﻘﻠﻢ: 
ﻣﻠﺨﺺ
إن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ  ﺎ اﻟﻄﻼب  ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
أﻣﺎ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ وﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻔﺮدات.
ﻓﻘﺪ ﺣﻔﻈﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻛﺜﲑة دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﻄﻘﻬﺎ وﺗﻠﻔﻈﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ 
ﺑﱰﻛﻴﺒﻬﺎ ﲟﻔﺮدات أﺧﺮى وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪة. ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟﻚ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات واﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ  ﻟﻘﺮآن اﳊﻜ
اﻟﻜﺮﱘ. ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻔﺮد ﺎ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﺸﺮط 
أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ﺗﻼوﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ، أﺳﺎﻟﻴﺐ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ.أ
ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن  ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻘﻬﻢ ﻣﻔﺮدات - ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ–إن أﺑﻨﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﺮﺑﻴﺔ. وﻗﺪ ﳜﻄﺌﻮن ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف، وﻗﺪ ﳜﻄﺌﻮن ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة، وﻗﺪ ﳜﻄﺆون ﰲ اﻟﻨﱪ 
واﻟﻨﻐﻢ.
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ﻫﻞ ﳜﻄﺆون ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﻢ ﰲ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﺗﻠﻔﻆ  ﺎ؟ ﻟﻴﺲ ﻫﻞ ﳜﻄﺊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف ﺧﻄﺄ ذاﺗﻴﺎ؟، و 
ﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﲤﺎﻣﺎ، ﺑﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺎ. ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻨﻄﻘﻮن  ﺎ ﻧﻄﻘﺎ 
ﺻﺤﻴﺤﺎ، وﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻘﻬﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎﻫﻢ  ﺻﻮات ﻋﺮﺑﻴﺔ، واﳘﺎﳍﻢ 
ن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ﺎ، ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ 
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻣﻦ 
أﺻﻮا ﺎ، وﻣﻔﺮدا ﺎ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ. وﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ 
ب ﻋﻨﺪ ﺗﻠّﻔﻈﻬﻢ وﻧﻄﻘﻬﻢ ﰲ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻧﻄﻖ أﲰﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻄﻼاﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ
واﳌﺮﺳﻠﲔ، وﻳﻘﺪم اﳊﻠﻮل واﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ. وﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻗﺎ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻻﺟﺮاءات.
ﻹﺟﺮاءت ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وا
اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، واﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ. وﻳﺘﻌﻮدون  ﳕﺎط ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، 
وﻳﻨﻄﻘﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، وﻳﻬﺘﻤﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑ  ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻻ ﳜﻄﺆون ﻋﻨﺪ 
ﻆ  ﺎ، وﳛﻔﻈﻮن اﳌﻔﺮدات اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ واﳉﻤﻞ.اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻠﻔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ.ب
ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ "ﻣﻜﻮ ت اﻟﻠﻐﺔ" وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ: اﻷﺻﻮات، واﳌﻔﺮدات، واﻟﱰاﻛﻴﺐ/اﻟﻘﻮاﻋﺪ. وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ، وﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠ
وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ ﻗﺪ أﺷﺎر ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳋﻤﺎس واﻵﺧﺮون إﱃ أن ﻟﻠﻐﺔ ﺛﻼﺛﺔ 1ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺴﺘﻮ ﺎ اﳌﺘﻌﺪدة.
ﻣﺴﺘﻮ ت؛ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮﰐ، وﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺠﻤﻲ وﺻﺮﰲ، وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﻛﻴﱯ.
641ه، ص: 2341، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، اﻟﺮ ض 1، ط ﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎإﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، 1
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اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﳊﺮوف واﳊﺮﻛﺎت. أﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮﰐ: ﻓﻴﺘﻤﻀﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى اﶈﺪودة اﻟﻌﺪد 
وأﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺠﻤﻲ ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎت آﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت )اﻟﻜﻠﻤﺎت/اﳌﻔﺮدات( اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻮى اﻷول 
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮﻓﻴﺔ وﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻟﻐﺔ، وأﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﻛﻴﱯ ﻓﺘﻤﺜﻠﻪ اﳉﻤﻞ واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ 
2ﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ )اﳉﻤﻞ( اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻨﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﳓﻮﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻻ  ﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣ
أﺻﻮات وأﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.1
ﻳﻘﺼﺪ  ﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺻﻮات اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻔﺮدات 
ا / ن. وﻣﻦ واﻟﱰاﻛﻴﺐ، ﻓﻤﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺮﲪﻦ" ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ا / ر / ر / ح / م / 
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﱪ واﻟﻨﻐﻢ، وﻳﻘﺼﺪ  ﻟﻨﱪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ 
اﳌﻔﺮدة ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ أوﺿﺢ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ. وﻋﺪم اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﳛﺪث ﺧﻠﻼ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻠﺘﻘﻲ 
ﻃﻴﺒﻮ اﻟﻨﻔﺲ. -2ﻃﻴُﺐ اﻟﻨﻔﺲ - 1ﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻟﻠﻤﻔﺮدة اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻮﳍﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: اﳉﻤﻠﺘﲔ اﻟ
( "ﻃﻴﺒﻮا" ﻫﻮ اﻟﻨﱪ اﻟﻘﻮي ﰲ  ﺎﻳﺔ 2( ﻃﻴﺐ واﳌﻔﺮدة اﻷوﱃ ﰲ اﳌﺜﺎل )1اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻔﺮدة اﻷوﱃ ﰲ اﳌﺜﺎل )
(. إن اﻹﻧﻘﺎن ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﱪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﳌﻔﺮدات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﻻ ﲢﻤﻞ 2اﳌﻔﺮدة ﰲ اﳌﺜﺎل )
3ﻤﻮض أو ﻟﺒﺲ.أي ﻏ
أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﻮت واﳔﻔﺎﺿﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ اﳌﺘﺤﺪث. ﻓﺮﻓﻊ اﻟﺼﻮت 
وﺧﻔﻀﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻐﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﱪ، إﱃ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، إﱃ اﻻﻧﻔﻌﺎل، إﱃ اﻟﺘﻌﺠﺐ. 
ﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.إﱁ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻨ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮ ت اﻟﻨﻄﻖ ﻟﺪى 
اﻟﻄﻼب، وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲤﻜﻦ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻮت ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ  ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﺪى 
ﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ وﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ، وﺗﺪﻋﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ أو اﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋ
7م، ص: 3102. ﺳﺎﱂ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳋﻤﺎس واﻵﺧﺮون، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول، دار ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 2
32ص: م، 4102، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، اﻟﺮ ض، 1. ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﶈﻤﻮد، ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ  ﻧﻴﺔ، ط 3
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اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ. وﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ. وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﺈن اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ:ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﺻﻮات ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﻢ وﲤﺜﻞ ﳐﺘﻠﻒ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ. وﻳﻀﺎف إﱃ 
ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات، واﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ..1
اﺳﺘﻌﻤﺎل إﺷﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺒﲑات واﻹﺷﺎرات.2
ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ..3
ﺧﺮﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﲎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻦ آ.4
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ وا ﺎزي.5
ﻓﻬﻢ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة.6
اﻷﻟﻔﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﳊﺪﻳﺚ وﺧﱪا ﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻪ.7
اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﲡﺎﻫﺎت اﳌﺴﺘﻤﻊ وﻣﻴﻮﳍﻢ وﻗﻴﻤﻬﻢ.8
ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻓﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﺻﻮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ :
ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺈن ﺗﻜﺮار ﻫﻢ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، وﻫﻲ اﻟﺘﻜﺮار ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻪ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺸﻲء ﻣﻦ.1
اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﺮار اﻟﻔﺌﻮي ﰒ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻔﺮدي. 
ﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻄﻠﻮب ﻣﺮﺗﲔ أو ﺛﻼث واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن.2
ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼﺑﻪ إﺷﺎرة ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻜﺮار اﳉﻤﻌﻲ..3
ﺘﻜﺮار اﻟﻔﺌﻮي ﻣﺮة  ﻧﻴﺔﻳﻜﺮر اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻹﺷﺎرة إذا أراد أن ﻳﺒﺪأ ﻃﻼﺑﻪ اﻟ.4
ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ إﺷﺎرة ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺪء اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻔﺮدي.5
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻔﺮدي، ﻳﺴﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﺠﺎ ت اﻟﻄﻼب ﻓﻴﺼﺤﺢ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﻳﺸﺠﻊ ﻣﻦ .6
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﻳﺜﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺜﻨﺎء
ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﺘﻌﻮدﻳﻦ ﰲ ﻧﻄﻖ وﻫﺬﻩ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرس اﻷﺻﻮات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺘﻜﺮرة وﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ
اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﰒ ﲨﻞ.
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ﻣﻔﺮدات وأﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.2
ﻣﺎذا ﻧﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻔﺮدة؟ ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻘﻂ؟. ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن إﺟﺎدة اﳌﻔﺮدة ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
وﺳﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳚﺪر ﲟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﳍﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳌﻔﺮدة ﻣﺎ  ﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﺑﻞ اﻷﻣﺮ أ
4وﻫﻲ:
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻖ اﳌﻔﺮدة ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ -
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮد ﻓﻴﻬﺎ.-
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻔﺮدة-
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﻴﻪ اﳌﻔﺮدة-
ﺎﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺠﺌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬ-
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﻨﻬﺎ-
اﳌﻔﺮدات واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻔﺮدة، وﻧﻘﺼﺪ  ﺎ : اﻟﻠﻔﻈﺔ أو اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ، ﺳﻮاء  
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻼ أم اﲰﺎ أو أداة. واﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ )ﻃﻠﻊ( واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع 
-ﺣﻴﺚ اﻻﺳﻢ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﱂ واﻟﻌﻠﻢ واﳌﺼﺪر )رﺟﻞ)ﻳﻜﺘﺐ( ﰒ اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ )اﺟﻠﺲ(. واﳌﻔﺮدات ﻣﻦ 
اﻟﱵ(، وأﻣﺎ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ -ﻫﺬﻩ-أﻋﻠﻢ(، اﻟﻀﻤﲑ )أ- أﺣﺴﻦ- ﻣﺼﺮي- ﻛﺘﺎﺑﺔ(، واﻟﺼﻔﺔ )ﻃﻮﻳﻞ-ﳏﻤﺪ
اﻷداة ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ ﻣﺜﻞ ﺣﺮوف اﳉﺮ، ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ، ﺣﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﻻﺳﺘﺪراك. واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺎت 
ت اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.ووﺗﺸﺘﻤﻞ أدوات اﻟﻨﻔﻲ وأدوا
وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ أﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
82م، ص: 4102، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، اﻟﺮ ض، 1. ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﶈﻤﻮد، ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ  ﻧﻴﺔ، ط 4
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ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.1
ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ..2
ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﺻﺤﻴﺢ..3
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ.ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب .4
ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺸﺮح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮﻗﻒ أو اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻔﻈﻲ: ﻓﺎﳌﺪرس ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺼﻒ ﻳﻘﻮل "اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ" .1
ﻳﻦ" ﻓﺈذا اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ.  ﻳﻔﺴﺮ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة  ﻧﻪ "ﲢﻴﺔ ﻧﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺎﻫﺎ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ وﻫﻮ "ﺗﻌﺒﲑ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮداع".
اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ: ﻓﺎﳌﺪرس ﻳﻀﻮح ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﻣﻌﻬﺎ .2
ﻛﺘﺎب" أو "ﻛﺘﺐ ﻣﺜﻼ ﰲ اﻷﺻﻞ وﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻓﻴﺒﲔ اﳌﺪرس ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻜﺘﺒﺔ" ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ "
وﻳﻮﺿﺢ اﳌﺪرس ﻋﻼﻗﺔ "أﻗﻼم" ﲟﻔﺮدﻫﺎ "ﻗﻠﻢ" إﱁ.
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ:  ﻣﻜﺎن اﳌﺪرس أن ﻳﺆدي ﺑﻌﺾ اﳊﺮﻛﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺸﻲ أو اﳉﻠﻮس أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻟﻴﺸﺮح .3
ﻣﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات.
اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺷﻲء أو ﳌﺴﻪ.4
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم.5
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ أو اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪﻻﱄ.6
وﻷﺿﺪاداﳌﱰادﻓﺎت.7
اﻟﱰﲨﺔ.8
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اﻟﱰاﻛﺐ وأﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.3
اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺎﻣﺔ. وﻳﻘﺼﺪ  ﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻫﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ أو اﻟﻨﻤﻂ أو اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﺎﻋﻞ +اﳉﻤﻞ. ﻣﺜﻼ: )ﻳﺘﻌﻠﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﻠﻐﺔ( ﺗﻌﺪ ﲨﻠﺔ، واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ: ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع 
ء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﰲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻋﺪد ﳏﺪد ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. وﺑﻨﺎ+
إﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﻏﲑ ﳏﺪود ﻣﻦ اﳉﻤﻞ.
5ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام وا.1
اﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻣﺜﻼ: دراﺳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل" ﻟﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻴﺌﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺸﺮﺣﻪ؟ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي 
ﺧﺮ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ذﻛﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵ
ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻣﺜﻼ: اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل، وﻛﻴﻒ ﰎ ﺑﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻞ ﻋﻠﻰ .2
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ، وﳏﺎول ﳏﺎﻛﺎ ﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺣﱴ ﺗﺮﺳﺦ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ. 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻷي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﺗﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ.3
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وإﻏﻔﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. إذا ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﲢﻔﻈﻬﺎ، ﺑﻞ اﻓﻬﻤﻬﺎ ﺟﻴﺪا وإن 
اﺣﺘﺠﺖ ﻓﺎﺣﻔﻆ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ. 
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻚ ﻟﻠﻐﺔ. وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ .4
ﺎ ﺗﺴﻤﻌﻪ وﺗﻘﺮؤﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳑ.5
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎع إل ﲨﻞ وﻋﺒﺎرات ﲢﻮي اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺮى .6
أﻧﻚ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ. وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻜﺜﻒ 
43م، ص: 4102، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، اﻟﺮ ض، 1.  ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﶈﻤﻮد، ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ  ﻧﻴﺔ، ط 5
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ﻴﻒ ﻟﺪﻳﻚ وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﳐﺮﺟﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ اﻟﻀﻌ.7
ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ.
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ ذا ﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ .8
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ا ﺮدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﻟﻦ ﲡﺪي 
ﻢ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺷﻴﺌﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﻒ ﻳﻀﻴﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ أوﻗﺎ ﻢ وﺟﻬﻮدﻫ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎﻴﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻴﻔ.ج
إن ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺻﻮا ﺎ وﻣﻔﺮدا ﺎ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب إﱃ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ، ﻓﻴﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎﳉﺔ ذﻟﻚ ﲟﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ  ﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
أﺻﻮا ﺎ وﻣﻔﺮدات ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﳏﺪودة ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻄﻼب وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ 
ﺗﻌﺎﱐ  ﺎ.
ﰲ اﻷﺻﻮات.1
ﻳﺸﲑ ﲤﺎم ﺣﻴﺴﺎن: ورﲟﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ إن ﻋﻬﺪ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲞﺼﻮص 
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ ﻻ ﺑﻌﻤﻮم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﰊ. ﻓﺎﻟﺬي ﺗﺴﻤﻮﻧﻪ "ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات" ﲰﺎﻩ اﻟﱰاث "ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ" واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ 
6اﻷوﱃ ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ.ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وﻫﺬا ﻛﻼم ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ 
أرﻳﺪ أن أأﻛﺪ ﻫﻨﺎ  ن اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﳑﺎرﺳﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ 
ﲢﺴﲔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻧﻄﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳑﺎرﺳﻬﺎ وﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ. وﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻘﲔ ﺑﻐﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ أﲰﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ. اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ اﻟﻨﺎﻃ
م ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ 4891-ه4041ﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ . ﲤﺎم ﺣﺴﺎن، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺻﻮات ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﻣﻌ6
353اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻜﺔ ﻣﻜﺮﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ص: 
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إن أﲰﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻣﺸﻬﻮر ﺟﺪا ﻟﺪى اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ، ﺑﻞ ﻳﺴﻤﻮا أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﲰﺎء. وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ 
ﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ دون ﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻻ ﻳﺘﻠﻔﻈﻮ ﺎ ﻟﻔﻈﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺑﻞ ﻳﻠﻔﻈﻮ ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻠﻔﻆ  ﻟﻠﻐ
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﳐﺎرج ﺣﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ذﻛﺮ أﲰﺎء اﻷﺑﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ "اﳋﻤﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ" وﻳﺘﻠﻔﻈﻮن  ﺎ، وﻳﻜﺸﻒ 
اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ن اﻟﻄﻼب ﳜﻄﺌﻮن ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻘﻬﺎ إﻣﺎ ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف وإﻣﺎ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ وإﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﱪ واﻟﻨﻐﻢ، 
ﻳﻨﻄﻘﻮن "آدم"  دم أو  دام، وﻣﻌﻈﻢ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻛﻞ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲝﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ. 
وﻳﻨﻄﻘﻮن ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻄﻘﻮن "إدرﻳﺲ، وﻣﻮﺳﻰ، وﻋﻴﺴﻰ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻄﻼب ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف 
واﳊﺮﰐ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼﲑة.
ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻧﻄﻘﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ أﲰﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻄﻼب ﺣﻴﺚ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءة اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ أﲰﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﺜﺎل: "وﻋﻠﻢ آدم اﻷﲰﺎء ﻛﻠﻬﺎ" وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. 
وﻳﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ أﲰﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
ﻨﺪ ﻧﻄﻖ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﻧﻘﻄﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻴﺄﰐ  ﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋ
اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ أرﻗﺎم وﻋﺪد ﻋﺮﺑﻴﺔ. ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻠﻮا اﻷﻳﺔ ﻓﲑاﻋﻮن أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻠﻔﻆ ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺪد 
ﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵﻳﺔ "إن إﻻﻫﻜﻢ إﻟﻪ واﺣﺪ" "واﺣﺪ" ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑـ "َوِﺣْﺪ" واﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑـ "وﺣﻴﺪ". ﻓﻴﻌﺮض ا
ﰲ اﳌﻔﺮدات.2
إن اﻟﻌﺪد أو اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﳛﻔﻈﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﺴﺐ وذﻛﺮ اﻟﻌﺪد واﻷوﻗﺎت أو 
اﻟﺴﺎﻋﺎت، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. ﻓﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻷن ﰲ اﻵ ت ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷرﻗﺎم 
ﻳﻘﺮأ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ رﻗﻢ أو ﻋﺪد ﻓﻴﺤﻔﻈﻮن ذﻟﻚ وﻻ ﳜﻄﺄ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻫﻢ ﻳﺘﻠﻮ اﻟﻘﺮآن ﺗﻼوة واﻟﻌﺪد. وﺣﲔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ.
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ﻣﺜﺎل
7: َوِإَﳍُُﻜْﻢ إَِﻟٌﻪ َواِﺣٌﺪ واﺣﺪ.1
8: ... ِﺣَﲔ اْﻟَﻮِﺻﻴﱠِﺔ اﺛْـَﻨﺎِن...اﺛﻨﺎن.2
9ﺒـْ َﻌٍﺔ ِإَذا َرَﺟْﻌُﺘْﻢ : َﻓَﻤْﻦ ﱂَْ ﳚَِ ْﺪ َﻓِﺼَﻴﺎُم َﺛَﻼﺛَِﺔ َأ ﱠ ٍم ِﰲ اﳊَْﺞِّ َوﺳ َﺛﻼﺛﺔ.3
01: ﻟِﻠﱠِﺬﻳَﻦ ﻳُـْﺆُﻟﻮَن ِﻣْﻦ ِﻧَﺴﺎﺋِِﻬْﻢ ﺗَـَﺮﺑﱡُﺺ أَْرﺑَـَﻌِﺔ َأْﺷُﻬٍﺮ أرﺑﻌﺔ.4
11: َﺳﻴَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﺛَﻼﺛٌَﺔ رَاﺑُِﻌُﻬْﻢ َﻛْﻠﺒُـُﻬْﻢ َوﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﲬَْﺴٌﺔ َﺳﺎِدُﺳُﻬْﻢ َﻛْﻠﺒُـُﻬْﻢ َرْﲨًﺎ  ِ ْﻟَﻐْﻴِﺐ ﲬﺴﺔ.5
ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ / اﻟﻘﻮاﻋﺪ.3
ﻛﻴﺐ ﻫﻮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺧﻠﻒ اﳉﻤﻠﺔ، وﻋﺪد اﻟﻘﺎﻟﺐ ﰲ آﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﺪد ﳏﺪود وﻣﻌﺮوف، ﻟﻜﻞ ﲨﻠﺔ إن اﻟﱰا 
ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﻳﻄﺎﺑﻘﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻻ  ﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ. ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ ) م اﻟﻮﻟﺪ ﻧﻮﻣﺎ( ﻓﻬﺬﻩ 
ﺐ اﻷﺧﲑ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ( وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻟ+ﻓﺎﻋﻞ +اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ﻫﻮ )ﻓﻌﻞ 
اﳉﻤﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ. 
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻧﻜﺸﻒ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﲟﻔﺮدات ذا ﺎ ﺑﻞ ﺑﱰاﻛﻴﺒﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﲟﻔﺮدات اﻟﱵ ﺟﺎءت 
ﻗﺒﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اﺧﺘﻴﺎر اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ.
ﻣﺜﺎل: 
+ﻣﻔﻌﻮل  ﱐ +ﻣﻔﻌﻮل أول +ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﱰ +)ﻓﻌﻞ 21ُﻛﻠﱠَﻬﺎ : َوَﻋﻠﱠَﻢ َآَدَم اْﻷَْﲰَﺎَء  ﰲ ﻛﻠﻤﺔ آدم.1
ﻛﻴﺪ(
. 361. ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 7
.601. ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ 8
691. ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 9
622. ﺳﻮرة اﻟﻘﱪة اﻵﻳﺔ 10
22. ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻵﻳﺔ 11
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+ﺟﺎر وﳎﺮور +)ﻓﻌﻞ أﻣﺮ 31: َواذُْﻛْﺮ ِﰲ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِإْدرِﻳَﺲ ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ِﺻﺪِّﻳًﻘﺎ ﻧَِﺒﻴﺎوﰲ ﻛﻠﻤﺔ إدرﻳﺲ.2
ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ  ﻗﺺ(+ه ﺿﻤﲑ +ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ 
ﺿﻤﲑ +)ﺣﺮف ﺗﻮﻛﻴﺪ 41ﻟَْﻴَﻚ َﻛَﻤﺎ أَْوَﺣﻴـْ َﻨﺎ ِإَﱃ ﻧُﻮٍح َواﻟﻨﱠِﺒﻴَِّﲔ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪﻩ ِ: ِإ ﱠ أَْوَﺣﻴـْ َﻨﺎ إ ِوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻮح.3
ﺟﺎر ﳎﺮور(+ﻓﺎﻋﻞ +ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ +
ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء +واو ﲨﺎﻋﺔ ﻓﺎﻋﻞ +)ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ 51: ﻗَﺎُﻟﻮا  َ ُﻫﻮُد َﻣﺎ ِﺟﺌـْ ﺘَـَﻨﺎ ﺑِﺒَـﻴَِّﻨﺔ ٍوﰲ ﻛﻤﻠﺔ ﻫﻮد.4
ﺣﺮف ﻧﻔﻲ ...(+ﻣﻨﺎدى +
ﺟﺮ وﳎﺮور +ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ +)ﺣﺮف ﻇﺮف 61: ِإْذ ﻗَﺎَل َﳍُْﻢ َأُﺧﻮُﻫْﻢ َﺻﺎِﻟٌﺢ َأَﻻ ﺗَـﺘـﱠُﻘﻮن َﱀوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﺎ.5
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(+ﻧﻔﻲ +اﺳﺘﻔﻬﺎم +ﺑﺪل ﻣﻦ أخ +ﻓﺎﻋﻞ )ﻣﻀﺎف ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ( +
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع، ﻓﺎﻋﻠﻪ +)اﺳﺘﻔﻬﺎم 71: َوَﻣْﻦ ﻳَـْﺮَﻏُﺐ َﻋْﻦ ِﻣﻠﱠِﺔ ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ ِإﻻﱠ َﻣْﻦ َﺳِﻔَﻪ ﻧَـْﻔَﺴﻪ ُوﰲ ﻛﻠﻤﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.6
اﺳﺘﺜﻨﺎء...(+ﻣﻀﺎف ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ +ﻫﻮ 
ﺣﺮف +ﺗﻮﻛﻴﺪ +)ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ 81: ﻗَﺎُﻟﻮا ﻟَِﺌْﻦ ﱂَْ ﺗَـﻨـْ َﺘِﻪ  َ ُﻟﻮُط ﻟََﺘُﻜﻮَﻧﻦﱠ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺨَﺮِﺟﲔ َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻮط.7
ﺷﺮط وﺟﺰم... (
ﻣﻔﻌﻮل (+ﺮور ﺟﺎر وﳎ+)ﻓﻌﻞ أﻣﺮ 91: َواذُْﻛْﺮ ِﰲ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِإْﲰَﺎِﻋﻴَﻞ وﰲ ﻛﻠﻤﺔ إﲰﺎﻋﻴﻞ.8
ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ +ﺟﺎر وﳎﺮور +ﻓﺎﻋﻞ +)ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ 02: َوَوَﻫﺒـْ َﻨﺎ َﻟُﻪ ِإْﺳَﺤﺎَق َوﻳَـْﻌُﻘﻮب َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ إﺳﺤﺎق.9
ﻋﻄﻒ(+
ﻓﺎﻋﻞ(+ﻣﻔﻌﻮل +ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ +)ﺣﺮف ﻇﺮف 12: ِإْذ َﺣَﻀَﺮ ﻳَـْﻌُﻘﻮَب اْﻟَﻤْﻮت ُوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻌﻘﻮب.01
13. ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 21
65. ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ اﻵﻳﺔ 31
361. ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ 41
35. ﺳﻮرة ﻫﻮد اﻵﻳﺔ 51
241ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء، اﻵﻳﺔ 61
031. ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 71
761. ﺳﻮر اﻟﺸﻌﺮاء، اﻵﻳﺔ 81
45. ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ 91
48. ﺳﻮرة اﻵﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ 02
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+ﺟﺎر وﳎﺮور +ﻓﺎﻋﻞ +ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ +ﻇﺮف )ﺣﺮف 22: ِإْذ ﻗَﺎَل ﻳُﻮُﺳُﻒ ِﻷَﺑِﻴﻪ ِوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﺳﻒ.11
ﻣﻀﺎف ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ(
32ِإْذ ﻗَﺎَل َﳍُْﻢ ُﺷَﻌْﻴٌﺐ َأَﻻ ﺗَـﺘـﱠُﻘﻮن َ:وﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻌﻴﺐ .21
42: َواذُْﻛْﺮ َﻋْﺒَﺪ َ أَﻳﱡﻮب َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﻳﻮب.31
52َواذُْﻛْﺮ ِإْﲰَﺎِﻋﻴَﻞ َواْﻟَﻴَﺴَﻊ َوَذا اْﻟِﻜْﻔِﻞ وَُﻛﻞﱞ ِﻣَﻦ اْﻷَْﺧَﻴﺎر ِ:وﰲ ﻛﻠﻤﺔ ذواﻟﻜﻔﻞ.41
ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ +)ﺟﺮ وﳎﺮور اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل 62:  َﻛَﻤﺎ ُﺳِﺌَﻞ ُﻣﻮَﺳﻰ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒﻞ ُوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮﺳﻰ.51
ﻣﻦ ﺣﺮف ﺟﺎر ﻇﺮف(+ﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ /ﻣﻮﺳﻰ +ﳎﻬﻮل 
72َﻫﺎُروَن َأِﺧﻲَأْﻫِﻠﻲ، ِﻣﻦ َْوزِﻳﺮًاِﱄ َواْﺟَﻌﻞ ْ: وﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺎرون.61
82: َوﻗَـَﺘَﻞ َداُووُد َﺟﺎُﻟﻮت َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ داود .71
92: َوَوِرَث ُﺳَﻠْﻴَﻤﺎُن َداُوود َﺳﻠﻴﻤﺎنوﰲ ﻛﻠﻤﺔ .81
)اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ....(03: َوِإنﱠ إِْﻟَﻴﺎَس َﻟِﻤَﻦ اْﻟُﻤْﺮَﺳِﻠﲔ َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ إﻟﻴﺎس.91
13: َوِإْﲰَﺎِﻋﻴَﻞ َواْﻟَﻴَﺴَﻊ َوﻳُﻮُﻧَﺲ َوﻟُﻮﻃًﺎ وَُﻛﻼ َﻓﻀﱠْﻠَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ إﻟﻴﺴﻊ.02
23ْﻟُﻤْﺮَﺳِﻠﲔ َ: َوِإنﱠ ﻳُﻮُﻧَﺲ َﻟِﻤَﻦ اوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺲ.12
(ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ+ﻓﺎﻋﻞ +ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ +)اﺳﻢ إﺷﺎرة33: ُﻫَﻨﺎِﻟَﻚ َدَﻋﺎ زََﻛِﺮﱠ َرﺑﱠﻪ ُوﰲ ﻛﻠﻤﺔ زﻛﺮ.22
331ﻘﺮة اﻵﻳﺔ . ﺳﻮرة اﻟﺒ12
4.ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻵﻳﺔ 22
771. ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء اﻵﻳﺔ 32
14. ﺳﻮرة ص اﻵﻳﺔ 42
84. ﺳﻮرة ص اﻵﻳﺔ 52
801. ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 62
03-92. ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻵﻳﺘﲔ 72
152. ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 82
61. ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ اﻵﻳﺔ 92
321. ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت اﻵﻳﺔ 03
68. ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ 13
931. ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت اﻵﻳﺔ 23
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ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ(+ﻓﻌﻞ أﻣﺮ +)ﻣﻨﺎدى43:  َ َﳛَْﲕ ُﺧِﺬ اْﻟِﻜَﺘﺎب َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﳛﻲ.32
ﻳﺔ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب()ﳌﺎ ﺣﺮف ﺗﻔﺴﲑ 53: ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ َأَﺣﺲﱠ ِﻋﻴَﺴﻰ ِﻣﻨـْ ُﻬُﻢ اْﻟُﻜْﻔﺮ َوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ.42
)و ﺣﺮف اﺑﺘﺪاء، ﻣﺎ ﻧﻔﻲ، ﳏﻤﺪ ﻣﺒﺘﺪأ إﻻ ﺣﺮف اﺳﺘﺜﻨﺎء، 63: َوَﻣﺎ ُﳏَﻤﱠ ٌﺪ ِإﻻﱠ َرُﺳﻮل ٌوﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﳏﻤﺪ.52
رﺳﻮل ﺧﱪ(
ﳛﻠﻞ اﻟﻠﻄﻼب  ﺷﺮاف اﶈﺎﺿﺮ أو اﳌﺪرس اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﱯ ﻣﻦ أﺑﻴﺎء ﷲ ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻌﺪدة واﻷﻣﺜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ إﱃ ﻗﺼﺔ أﻧﺒﻴﺎء ﷲ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.  وﺗﺪرﻳﺒﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﱰاﻳﻜﺐ اﳌ
اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺪرﻳﺒﺎت أﳕﺎط )ﻗﻮاﻟﺐ( وﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل 
، واﻻﺧﺘﺼﺎر.ﺗﺪرﻳﺒﺎت: اﻟﺘﻜﺮار، واﻻﺳﺘﺒﺪال، واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، واﻟﺴﺆال، واﳉﻮاب، واﻟﺘﻮﺳﻌﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚد.
:ﺔوﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻴﺄﰐ اﻵن ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴ
اﻷﺻﻮات واﳌﻔﺮدات ﰒ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻫﺪاف وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﻫﺬﻩ ﻣﻦ: إن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺲ اﻷﺻﻮات ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﶈﺎﻛﺎة وﳕﻮذج اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﳌﺪّرس. اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ. ﻓﺘﺪرﻳ
ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﳋﻄﺄ ﰲ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﳌﻨﺎﺳﺐ و ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ 
ﻟﲑﻋﻰ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎءﻫﻢ وﻻ ﳛﺪث اﳋﻄﺄ  ﻧﻴﺎ. ﻓﻤﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ ﻫﻲ ﲝﺚ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
ﻘﺮؤوﻫﺎ ﰒ ﻳﻘﺎرﻧﻮ ﺎ  ﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ. واﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ز دة اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ وﻳ
اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ.
83. ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ 33
21. ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ اﻵﻳﺔ 43
25. ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ 53
441. ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ 63
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ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚج. 
ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ، ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﳛﺎول ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻧﻘﻄﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﳝﺎرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ .1
اﳋﻄﺄ.
ﻳﻨﻄﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻄﻼب ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺣﱴ .2
ﳛﺼﻞ إﱃ ﻧﻘﻄﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺄ.
ﻳﺸﻜﻒ اﳌﻌﻠﻢ أﺧﻄﺄ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﺼﺤﺤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة..3
ﻔﺮدات ﲟﻔﺮدات أﺧﺮى ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪة وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ وﻳﺘﺪر ﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌ.4
ﻃﻼﺑﻪ.
أﻫﻢ اﳌﺮاﺟﻊ
، اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ 1، ط ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ واﻷﺧﻄﺎر اﻟﱵ  ﺪدﻫﺎإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺎة، -
م.8002- ه9241ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺮ ض، 
، دار إﺷﺒﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮ ض، 1ﺰء اﻷول، ط اﳉﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔأﲪﺪ وﻋﻴﺴﻰ وأﲪﺪ ﻛﺸﻚ، -
م.3002
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن  ﺷﺮون، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، 2، ط ﻗﺎﻣﻮس اﳉﻴﺐ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊأﻧﻄﻮان اﻟﺪﺣﺪاح، -
م.0002
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن  ﺷﺮون، ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، 2، ط ﻗﺎﻣﻮس اﳉﻴﺐ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻓﻌﺎلأﻧﻄﻮان اﻟﺪﺣﺪاح، -
م.9991
3102، دار ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻷولﺎن اﳋﻤﺎس واﻵﺧﺮون، ﺳﺎﱂ ﺳﻠﻴﻤ-
م.
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، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، 1، ط ، إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان-
ه.2341اﻟﺮ ض 
أم اﻟﻘﺮى، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪة م ﺟﺎﻣﻌﺔ 4891- ه4041ﳎﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ -
اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻜﺔ ﻣﻜﺮﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
م4102، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، اﻟﺮ ض، 1، ط ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ  ﻧﻴﺔﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﶈﻤﻮد، -
ﻧﺪﻟﺲ ، دار اﻷ5، ط اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮﻫﺎﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺸﻨﻄﻲ، -
م.3002-ه4241ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
، اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 1، ط ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔﳐﺘﺎر ﻃﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ، -
م1102ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
